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0 
To M2m:),:'!rr ,")f th~ Un:t vers.::.. ty Faculty: 
Fo:lcwinl!, is tr:.e liet of ~tai1( !1.rs ~~cmm.l.'::;tees of the Uni-
versity Fa-~ul t:y fi:·,r t t1·~ ;lea17 1S52·-53 f. ,3 c1_p_o ro·,·e"l ,;cdutly by 
M:."'& Popejoy and ths Po:..lcy Corr.;nittee~ ?2rtic.:5.1-::::i.t:J.~)n in committee 
work is a right and d~ty of individuals o f al ~ ranks , and Faculty 
members who accept comm:~ ttee menbers:-iip are cxpe-:ted to take an 
active part in the work cf the commlttee er crJ::.:TI J ::;tees to which they 
are assigned. 
STP.NDING CCMMITTEES OF' 'J.1HF. U}i2:1/E:l,Ti'I'Y f:'A{jULTY 
Poliay Committee 
Members elec':; ed by College Facult l.es and Graduat e Committee: 
~01~;.f.(1952-54) - Engineer~n~ 
Crawford (J95l-53) - Education 
Dunbar (1952-54) - Busine~s Adrr:ln::.8 tration 
Haas (1951-53) - Fine Arts 
Hibben (1951-53) - Arts and Sciences 
McDavid (1952-53) - Pharmacy 
Meek (1952-54) - Law 
~ ( ff'l--r4) ~ 1 - Graduate Committee 
Members-at-large elected b Voting Faculty: 
~~~1952-53),f'Gt ace (1952-53), Riebsomer (1952-54) 
~ l'G!v~( 
Administrative Committee 
Popejoy (Chairman), Castetter, Cataline, Clauve, ~onnclly, 
Durrie, Farris, Gausewitz, Ivins, D. O. Kelley, MacGregor, 
Mathany, Nanninga, Robb, Scholes, S. Smith, Sorrell, 
Strahlem. X.,e...;_d.,/ ~
Members elected by the Voting Faculty: Castonguay (1952-55), 
Koster ( 1950-53), Weihofen ( 1951-54) 
Academic Freedom and Tenure 
Members elected by the Voting Faculty: 
Bai~, Jorrin,1 Keller, Longh11rst , 
!~***** 
Athletic Council 
~ ~/_/~ 
Lopes ( O~airman), 
Wollman (alternate). 
Fleck (Chairman), ~ai~~' L. 
. -sacks, Suttle, White. 
~ Johnson, Meek, ~arieR, 
. ' .. 
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..... - -· ..... 
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Board of the Division of Research and Development 
Castonguay (Chairman), Daub, Edgel, Stranlem, Thomas, Wagner 
Building _ ~ 
Ci<I:4-~· 
Ford (Chairman), Bunting, Clauve, Durrie~(ex-officio), Fifield, 
(ex-officio), J. R. Green, Heimerich, Jacobson, Masley, 
Strahlem (ex-officio) 
Calendar and Schedule 
Beach (Chairman)< c. R. Brown, N. K. Brown, Hildner, MacGregor 
(ex-officioJ, Mathany (ex-officio), Norris, Parker 
9ampus Improvement 
Dittmer (Chairman), Fifield (ex-officio), ~(ex-officio), 
May, Seed, Stoneking, Strahlem, Tucker (ex-officio); 
three student members. 
Cultural Program 
s. Smith (Chairman), Frances Blair, Frederick, Healy, Keston, 
Lueders. Eight student members. 
Curricula 
Scholes (Chairman), Bauman, Foss, Judah, Kahn, Lopes, Mccann, 
H. M. Miller, Pearce, D. M. Smith 
Entrance and Credits 
~ MacGregor (Chairman), Bauman, N. K. Brown, Catali~e, Bennelly, 
Farris, Nanninga, Parker, Robb, Simons, Sorrell, Wellck • 
Faculty representatives: E. L. Martin, Mamie Miller. 
Extension 
J. T. Reid (Chairman), Dabney, Damgaard, J. Duncan, 
Elser, Kroft, MacGregor, 8trahlem 
Gen~ral College 
-·· 
H. o. Ried (Chairi,1an), Bahm, Breiland, Buell, Burley, Cobos, 
Ferm, Petrol, Reva 
Graduate 
Castetter (Chairman), Arms,~'~' Eubank, 
Jonson, V. C. Kelley, Newman, Peterson, Regener, 
..Ste:ffcns, Wollman 
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Library 
Hoff ~ --~ (Chairman), .Carey,. Ellis, Fitzsimmons, Hendrickson 
L. Johnson, D. o. Kelley, McDavid, McMurray, Norman, 
Poldervaart 
Prizes and Awards 
Wicker ( Chairman), Clark{ Clauve (ex-officio), DeGroot ~ ~~ ... rx. 
Mathany (ex-officioJ, Reeve, Schroeder, Tapy 
~Publications d 
LaPaz (Chairman), Castetter, Crowell~ Doug+ass, J. Duncan, 
Mann (ex-officio), Northrop, Scholes, Stevens {ex-officio) 
Walter 
Registration 
Koster (Chairman), Hubbe, MacGregor (ex-officio), Mitchell, 
Strahlem (ex-officio), N. T. Williams 
Student Affairs 
S. Smith (Chairman), Cline, Keleher, McGill, Poore, Snapp 
Five student members. 
Student Publications Board 
~Huber, Rafferty, Tedlock 
Administration.) 
Student Standards 
(Chairman appointed by the 
Five student members . 
R. M. Duncan, Gugisber·g., Martinez, Snow 
Four student members. 
Summer Session 
Ivins (Chairman, Allen, Ancona, Clements, Farris, Glaese, 
Mccann, Poore 
University Aims and Qbjective~ 
--,~ jllexande~  ( Chair·m.an), J. L. Ellis, Fellows, I vins, Jorrin, 
Lash, Schoenfeld, Scholes, S. Smith, Wei nofen, Wellck 
Uni~~rs1t~· Research 
--~;~~~s (Chairman), Hill, Irion, MacCurdy, ~~;.;;~" 
Dane Smith, Wengerd,,Woodward 
